
















































































を Behavior（行動；以下 B），それに続く刺激や出来事を Consequence（結
果；以下 C）として記述的に分析していく方法（Bijou, Peterson, & Ault,




記述することができる（Fig. 1参照）。行動を ABC で捉える方法は行動の法
則性を個人と環境の相互作用から理解し，環境へのはたらきかけを通して行動
変容を試み，その効果検証を行っていくが，三項随伴性の枠組みは教育現場で
も用いられている（Alberto & Troutman, 1999/2004；山本・池田，2005）。
行動を ABC で捉えることで，望ましく適応的な行動もそうでない行動もそ
Fig. 1 ABC 分析の例
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の行動が成立・維持する仕組みについて予測し，仮説を立てることが可能とな















（2009）や Baba & Tanaka-Matsumi（in press）では，算数の授業時間中に









以上のような A と C の環境を考慮した ABC 分析とデータに基づく予測や
仮説は，行動特性のみからでは困難な，有効性の高い支援の立案と実施に直結
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する。上記の馬場（2009）や Baba & Tanaka-Matsumi（in press）の児童
の例であれば，言語教示に視覚的ヒントを併用する，授業の後半に向けては特
に児童の注意を集めてから学級全体にはたらきかけるようにする，それによっ





























本研究では，2008年度と 2009年度の各 2年度の P 小学校と Q 小学校の
各 2校における 1年生または 2年生の児童に対する支援報告書を対象に ABC
観察のそれぞれについての情報の分類・集計を行った。各年度・学校・学年の







の信頼性が確認された。なお，P 小学校は 1学級約 32名から成り，各学年が
平均 4学級から成る，全校児童数約 750名の学校であり，Q 小学校は 1学級












































































































































































た A, B, C の設定・調整を行い，支援の効果を検証することが必要である。
また，今後は個人を対象とした支援に加え，学校規模や学級規模での予防的ア
プローチ（武藤，2007 ; Sugai & Horner, 2002），および望ましい行動の促
進にも焦点を当てた積極的行動支援（PBS : Positive Behavior Support ;
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